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Fiscus is geen derde
Voor de toepassing van artikel 47 WIB 1992 op vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden is 
vereist dat de vervreemde goederen sedert meer dan 5 jaar vóór hun vervreemding de 
aard van vaste activa hadden. Mag de Administratie voor de berekening van deze termijn 
van 5 jaar met betrekking tot een onroerend goed de datum van de onderhandse 
verkrijgingsakte negeren en enkel rekening houden met de datum van de authentieke 
akte ? De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 
beantwoordt die vraag ontkennend.
De fiscale Administratie kan de onderhandse akte niet negeren. Behoudens specifieke 
wettelijke bepalingen, zijn rechtshandelingen gesteld door de belastingplichtige 
tegenstelbaar aan de fiscale Administratie. Voor de vestiging van de belasting is de fiscale 
Administratie ten aanzien van de partijen geenszins een te beschermen medecontractant, 
maar moet ze beschouwd worden als een publiekrechtelijke schuldeiser die zijn rechten 
niet haalt uit een overeenkomst, doch uit de eenzijdige wil van de overheid.
Het beding opgenomen in de onderhandse akte dat het eigendomsrecht van het 
onroerend goed pas effectief wordt overgedragen bij het verlijden van de notariële akte, 
kan niet als een opschortende voorwaarde worden gezien wanneer de authentieke akte 
enkel als een eenvoudig bewijsmiddel geldt. Naar ons gevoelen is deze opvatting 
betwistbaar : wanneer de partijen een uitgestelde eigendomsoverdracht overeenkomen, 
geldt dat evenzeer ten aanzien van de Administratie.
Het feit dat de onderhandse akte niet de inhoud van het bodemattest bevat, leidt niet tot 
de nietigheid van deze akte, nu dit een relatieve nietigheid betreft. 
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 1 juni 2015
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